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A.no '/. { , Ma.yaguez,Noviembre 4 -de "i~05 
EL IRIS DE PAZ. 
REVISTA PSICOLÓGICA Y LITERARIA 
ÜKüANO DE LA FEDERACION ESPUUTISTA PUERTORRIQUEAA 
~ DIRECTORA Y ADMINISTRADORA: ~ 
~ Agustina Guffain de Doit•au•P' 
El dolor del EsJ?íritu no es el dolor de la. carne: la muerte 
moral no es la material; ésta es la transformación grandiosa 
de la muerte á la vida, aquélla la de la vida á la muerte. l<-
E iTERED AT THE POSTÜF.FICE AT MAYAGUElP.R.AS SECOND CLASS MATI'ER APRIL 5TH ,l918 
Desde la, :Ea, ba,na, ·. 
~asta las doc.e estuve leyendo, 
anoch~; revisando, ojeando la prensa 
de m1 pafs. 0 La Correspondencia", 
"El Boletín", "El Heraldo''.' 'El Agui-
la'', "La Voz de la Patria", uLa Ban -
dera Americana", -uEt Defensor Cris-
tiano", 11El Carna!al"; todos y C;\da 
uno, qu~ traen en sus columnas las 
sensaciones de mi pueblo, las alegrfaq ·· 
y los dolores de mis compatriotas. 
¡ Gracias · á u~ted ,que me remite los pe 
ri6dicost 'Por ellos me he impuesto del 
progre.o horripilante, del desarrollo 
monstruoso que ,.está alcanzando · la 
crimina1idad ·allf, y como siguen po-
bUndose nuestras carceles. Por ellos 
me he enterado del terrible asesinato 
de Caguas, aimolt!neo, casi. a 
la sentencia dé muerte contra Yare 
Y ar~. En la relaci6o de seftalamiento 
d,e apelaciones del Tribunal Sápre 
mo, veo también ·c6rno se dec;tac:ui.': 
por el número, las de asesinato en pri 
mero y segundo grado. Y en tanto la 
cárcel de Mayagüez está alojando á . 
m.í.s de 335 individuos ....••• 
¡Amar2a realidad! Terrible pers · 
pectival No parece sino que ~se pais 
_marcha vertiginosamente á la ruina 
moral, tras de la ruina económica que 
está sofriendo! Parece que, en su ero• 
da melamóifosis, habri de easar, pri• 
mero, por lo de convertirse,en liospi• 
tal, eánel y eementerio; para después 
· •••••• SER UN PUEBLO AMBIUCANOI • ••• 
En medio de todo eso qae cnnstitu-
ye el torbellino del m.d cerniéodo•e 
sobre Pcerto Rico, algo bueno, plan. 
si ble, leo con gusto. Es ún articulo 
de 0 El Heraldo ·Espai\ol". Se titula: 
Con wfJeio11 é igflOrMUi•. Ese articulo 
indica ana •iniciativa altamente patrió • 
tica, burmana¡y verdaderamente poai • 
ti va en los fines que seftala. 
·En Co~t•peió11, Ir,tlll'tlfll:ÜI ao di-
ce "El Heraldo Espaftol~ qae fa, ¡,,,i,a 
· tle .uerl, no e9 necesarhr, ~ deja 
•:· . 2 
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ver bien claro que es INÚTIL; qu~ se desarrollan y crecen los principios 
no ataj.a a la criminalidad¡ que no es funestos de la criminalidad. 
una bArrera para el delito que la apa• Pero ••. .la tendencia al crimen, los 
reja, y por lo tanto, que ni moraliza, ímpetu, criminosos que impulsan al 
ni instruye, ni amedrenta. Y lo prue• individuo ~ la consumación del delito, 
ha el hecho de que mientras en Ma- por cualquiera que sea el motivo, ¿c;e 
yaguf'Z se cernía la oprobiosa senten· de~arrollan solanieute en el ser inedu-
cia sobre Yare-Yart-, en Caguas se cadc,, en el ignorante que sufre mise-
reali~ap~ otr~ h~cho pe , p~Qr gra!iua rías, que siente deieos de veng~~u ó 
clón~ abte el cual había de conmover- ambiciones materiales? 
se el senti~!t:n~~ _p,ú)>_lico _ hasta llegar ¡No! .que tales pasiones desarr6llan-
á la noble y ·levantada inici 1tiva de s·e á veces ·en 'el corazón de los que 
·'-'El Heraldo Espai\or ., . . disfrutan de ca.pacidad intele-ctual, 
•.· "Todas las perso~s -cuft-ts-dice el quiene9 contrib .uyeo con ello á crear 
· · fe ··d -6d. t la atm~sfera criminosa que ha de ~n .re , 1 o pera 1co-que reprec;en an 1 1 "6 d 1 d ¡· 
• 1 bJ 1 • tel t rd d 1 vo ver en . :¡ con~umac1 n e e tto en _os pue ~ . ij :J'l . -~ ~a 1 íl • . ~ fl<>s seres ign 'orantes. 
·.dvt.smo y la·-.hoar.adez, rosados hor1- · 1 "t · 1 · ·1 ' ':l. • 1 \ &On.t ' á t· . ..1,_ .~ ... · ~ ·ad .... 1 . : a ey . de as anacc10~• y de a.¡ · el que ICOucR lu:, • ffl,1'- - OS · · · · · • · · • · · · 
bue ~ tá 1 ..J b d h I correspondeoc1a~ nge todas las cosa"; anr-, es n en e ue er e- 1cer a · 1 ·b • 1 "b · 
adprAv~choso nor..J~ n.t.trificación de ~s _v11 . ~ac•C?~~s •.a at raer v, 1
r~ctones 
· ..._'""' ..,. · "' · ,.. , s1m1 ares, apro>.trn .an y unen 'll cora -ta, costumbres; por sostener a todo 1 9 1 1 · · · t " trance, .vivhima y ard!ente • . la . llama zo~~Ns• a 
1
ª m.~9•d. 01
1 pensamt_ien ~5• 1 
'de· r ·b· :P.·n r t · 1 d • · uec; ras co te as, nues ros ma oo;. 1 •. • ,.. ; pe, a enuar a esas,.rosa d 
Ca ~ · · ..J_ 1 · •·· • l'd d ,.1: 1 eseos, crean en torno nuestro una m.P,anJ uc a cnm1na I a en a S• 6 f fl #d• 1 r 1 1 lá. '· ··· atm se~~ u1 1ca _ma sao~, 1avorab e 
Partic• ~ r · ·> 1 • · · · fi • 1 á la acc10:1 de la1 1nflueoc1as, del mis. 
men te puud~,e~ra~nn e, meteJor que 
O
• cia{ - mo 6rden, mientras que las aspiracio• 
, emp arse energ as 1 d. . 1 'b · . provechosas, y propagar, por medio : n~a e 1tVª as, ~tr~«;n_ .,s VI r~c,ope!I 
..a.:.. con' rerenc,·as·p 'bt,· · ,. 1 · poderosu, . las rad1actones de la esíe• • u.:. 11 . u ca~. sanc;,s y e e- . ,, 
··vtdísimos ideales, que. podr(an ir pu• ras superiores. . 
rilic.ando paulatinan)eilte :~l ·m~<Uo de . Y~~ taleia prem,sa,-pode~<?¡ d~du 
_ c:prr:upci6n en que se mu~ven innume• ctr l6g1ca~ente _que 1~ cr1manahdad 
rable, séres, por Ji versas circunstan- es. en ocas1ones un con¡11pto de peo~a- l 
das de la vida~•• ·· ·· · · · m1entos malsanos y de m~lvad~s an-
. • · · • . . : .. ' :- · : te!)ciones, cuyas vibradooe5 pod~ro-
Esa es 1~ obra; esa es la gran obrJ, sas se confunden con la del infeliz ig• 
b~jo Ja cual ea que podr~ amioorarse noraote, impeliéftdole dd fl'Odo im · 
. ~jhorrible azote de Ja crirninalid~d pul!'-ivo 6 la ejecució11 del delito. 
,nt • seno del pueblo. La COf!Í eren- Esos pensamientos malsanos y esas 
: áia li el-; mf!eting 1)4blico ~,, .que te m.alvadas intenciones se h~o externa 
prqpa¡ue..n .. ft98 y levi4f,imoa idea. do precisamen e con mot ivo el asesi-
lee; el empleo de la profilaxia nacida nato del Sr. Pesante, cuando ae ha 
depr~icas ~orale, . y cultfsimas, ha- pedido que juóto al cadalso de Vare-
-Man de Jer 1odudablerru~ote la, m,, Vare se levántara también el de cío ·· 
. . ~a• , ~bili~r . ·~ amino • co hombr honrad · cin,co ciad -
, ra, la pefNrll~n ~~_la COJ?~.ieo~~a. ioe- danus, cuyo delito eaencial ea el de 
4,lcada, ~el 1ndiv1d_uo •g~or_a.nte; , haber aido adversar,io• polntco1 del 
dea~J•r la atmósfera mefttica en que interfecto. 
. . .. 
· ·EL ·-~~ --PAZ 
: Si alb111e~.-c1~uximan en a &e.thaldeacbieaa,.iido,so• eacpel'iiaeri-
,,.,.deae ri1,trile;::1U~e•; 8° >3.9Í.t1Saanj lal!ñel?.~mJs.atW' IIDa.diw'N''(IDf! 
·fie"'ª la sed de ~aofi?re en lott«. ' Náen hará tradu.ctrl"iitre1da-.m, ;.ya¡11e. -:. .. ,
~ -fr-'1J.y :i11opm detditect1>resatle<la10pi. le º "puible-~ .-J ,eft•e,•ttfettitlo ~ºº ·
... a,tón, i01t.1Mi noman .ae~epereu.ti• :tales '-?"'.o-.lE1ik:siáltico. i ; · · . , ,. 
-monatr&1ffn1ribracien~ 1en Jai :ment -·=--"~ilobjots> eeiempfü:ar h>,qne .,y~ 
:d~'ft>s:4a~lfltll;,.ai611J, ·ry . mlo •:iSfNÍlen crEO M . meate...-H■ardicheten ,oiuiri 
;.\~ aglrijeaes,deila mitl""ia ·y · ihe -..ie-.- terviú el sacerdote 1fJSJJiniti1ta1 ~ ~s 
trecheces de la esclavitud? · : q JhJl)'f1)tueaa~-i:itullí&cu , id~-qoe 
.. _,,rfio! ,Ha, i:111p1e·1 piocor.ar rextin5f')ir la-Yida contioáattlea~•dda ttm ub-
p&r cempleta xle ,entre .1h,s,i-ntelectua; . . '-Low,•iidOBotndicen qi>b-ellMPQ 
_les;:de~ntrt: 11m qoe:itieneo .el• deber n.--. prueba~; ·pe,o r~yo nS1D111ei 
-de-ctiri-,irrel .-.enwel,rimiente 1de la RJ.O.-.rk.s q.t1e,mi-. .ümaaci611 -rt!l4d ~ 
mt>.r.al~erJos1 · .... diw:rfoosdneduoa.dos, yar.dad;1JU-n• •se ba!la!:.een1 ont•Q•-r• 
,tpdos _eil•ipeaaai111ent0.s ide 1Qdi0\II, ~ a.~ículot- Ó•credos-.,·-1~ ~--en·~~ ., 
N_en~•--- ~ pJllliane,, · mal_éfiCD&lftte p~ ,-. ,oculares. · ain:litiva• y.:~,, ... 
no pueden crear un ambieate ••!de gil.les~-J1.qms mt1Mespititus : •• . ,."9'ie. 
.. t,il'n l de sal·.ud; 'no .;una 11atmódera .neschaltl0:..ea1ff-ido ••"• "a'd~ •,-, 
d,~ perNc;rai6n.,-anahlad ·. 1 :{ay-qae.Jem- cados por mi". · ,· •-~-:-::o;tr_:" 
~por .a .. ~r:a,tiasp ·és4r-:con pt1· ,.,~i&-te~ra •di>iámao q11t;iÍIIMJ (,~z _, 
,e1'l ••enunán.t•y ~oo ideal~ le .-a,uh, •••bltHDi:·:él· ,0011 _'C&MÍf~l_Ílmi,:-
•1'1Jl°', 1 a00$~~"ádos. lá · despejar , g-.s.,ceitca,,d~ uri:a• ,nedidm·r••erota' ápi& 
~ll.f l pel*a ,y -~a ~ccicí,n:l;a, atmórlfe- • Técer ,-;6i~tameht~, t,ila;fotm'a :~ ·_íitfa 
r,. del mal en que s~ agitan- • :las 1:!HD"~s ¡ criatura..t '.la iz.qó1~d~ de Jal~d_i,é~; 
H}.,_a~tes .r . . . . , . ~~MS~ •~:: ap~~cil'>Pr--~~~~~~~ 
-.~ n6$1194:6cne, pues,- , ~ 1 1abr.a de .. ttal ! ,en;. ~en¡¡ : -luz .d~~-;~; r. . r~~ ~.Ja. . 
. ~wlq,~sus ·bew~a,osos , -~sasl~a~ ~"',a.t:a . ~c;ctb~ ;.~~ r~~~ 
.~~- ~ y ~~e.tpt{U U pN m~ 6 rffP,II0- •1l~lh.í1111iWl~PA#t~ 
"~-.,,o :-·· · '·· ~ ~ .-~ · · -· .-·' · · eelli•, ihs~•ta~ O.jete11<JJ«,l~ _,a~ 
'i:;,,,, -· . • r. , -patta ·4el.:coar::to.. . · · ;_ :·, ··. ~.: "·3 
~ ~&. · ,La ,Discueión i!,µnodo loa aia- , ,~ Oar~~itha. ncuya ~t--1izlci6-"l 
-~._¡" •mp!ll'aiantes..,de!t:9talciotiad, ,,udw l()~ 'eon unalhu~h~ ~uM 
f.'R!eft í el .IIIÍfflffO JOOl'lle8p09dreote.&.an . I~ . él-·éle. átr-.ipdó. ~ .á~f ~i :-
te!I de ayer 12, lea~ipe: mS·por.la /J\'áti~c~q, ~ ~n-,•~t.~~,.*-
~ •:1.w:adr~s. 1 Octabre · i-2 •• LaAbot• sen tost:. ial;la4o _<iel .,ircñidiá _c.ora:O. _ ,u~ r~ 
' "ª~•~l .;q~Mp,r.a~ , peso::Ec~ 1 e,ca'mino ,de .:.ercajf ·.aian.taasru.e. :Qb 
•.iiatioo qqe -.ieunb.á ,el mes pr.Ó.Xt• . servando, sobre~~, ·ei. ,«oar1;11truo IIIQI• W:epao11ah¡,a.,la.t.de wi .amhi : front1l 1'el ttur,b~n~1t 1.~so llevar su 
-diácone · da,klgiléiia:AlllflU:au .... wm-; ,obse~v.aeión _h•~ el pato .dé tocar,,,. 
,Pfflacle eni iadacir á.lsn:,felipesea a 1 ,-.;tnea1r.i68".'fl•·•P""ª••téS '-e 
-~MPtal-:e:l•piritialllo. . , como 1i a el.ac:lorño -se -~Qbiese_ :de-
... Su •ca JI :re"'9 Colley,_ Y1»......,.ien trettdo. · . . · , _ .. · · . ·. . 
S,ocktoo, cerca de Rugby. Propdome · eerca d 11nailo...-,~6 ij19!~ 
-~ü .cou~crwMientoi1ielan' ~ité ble ~1-,¡ipdo, y, b~jo !le,_ _na 
11-•-~ ~J'.cll)ólaeq• ~qui , :de-trmeilia1J1.=pu ·¡ · ; 
-'-'03 r . · - ·. ¡ cnbir -en el . de aa&: . _ 
. ~tnte-tte~ :,Ttrin -ftol •' ét.dta•i rei:tót1C"Óll~:~ ie1to 1e._ º.º 
:~J.ector ,ha ·,.Wo an <flp.iri&i~l~ lltpb~rca. El --~plrit,1 • -a•f6 1 el Uf~ 
:!. ; - ,., •. ,.. . . 
4 EL LRl~ DE PAZ · 
ponlencfoJo en un· 4n5tulo- ºigú~l al e~ -
. p:leado con elestilo aUá en los ,fto• 
· de -9u e~iste-1cia terrestre •. La éscr-itura 
' har$a l,a de--d~ha A izquierda. 
Después f ué Hevada en tar2'eta a 
Las toridades del Mu seo Brit.ínico, 
y cuando la hubieron axámio~do cui-
dadosamente, manife,taron que · estl-
ba escrita en copto. · ·· . 
-'•No creo que estas conviccioMs ¡ 
del,en imponerse á losqtJe no son ere 1 
yeates-dijo rl rector Colley-purque 
la Yida: es de,nasiado corta p'3ra mal, 
iaatarla en controver1ia1. l:,o que he 
aprendido ha sido por la experiencia, 
por-pacientes experimento!', por con 
tíaoos ; desvelot. Estoy dispuesto ~ 
~ter.me, un exá111en minucioso y 
d~o 11e:ha2'an i vesti2'aeiones seria s 
sobre mi d~cubrimien ·to." 
c'Qué <lirán i to iní cariftoRO amigo 
Ueaito Carril y los 'demás · Paule~ y bea 
tos i!e~ peri6dico "L1 , Verdad"? Real-
mente noaa~os \o que dirán. Pero 
en e~ á Carril, . sé . lo q_.ue al leer · 
ta ,r ~o~icia habrá pnisado: ••~aya, se 
ilot; yo tengo _de católl~o lo que · tiece 
I Clst~ de cu,a. Déjeme . .. -ivir!" y digo 
~tó •porqué Carri1 1 es un much.-cho al-
.-KO'iatstr~!dc~'crh _asphacidn ·legítima á 
fotlll&r fi,11 entre :loa soldados . de la in• 
. telitenci& en la vida intelectual moder-
na, Y:YC sé qa,e su inteligencia m, su 
co~z611-v.n á; pop,.r1:te al se(viciQ de las 
an,/9 ,uaflas pot c,onv,cción, sino. :por 
conv,n,1encii1. ,Porque el .pobre Cat•il es 
del Pepino yen ~¡ ·Pepino también se lee 
V se piensa' V se siente con el ~iglo de 
Victor HuKo y de Kon. ' '· 
No es verdad .amigó? . 
MANUEL DEVI~ 
.., . ' " VA-ICJÚll patóijoo a .fa .. . .,i llp1ritJIW,o1 
• . ' ~ i ., .. ~. • 
. 'I: ducimo•. lo que sigue del peri~-
di«:9 tf. Doflrl1f:11, que 11~ pu,blic• en . 
~ar~. Jr~si{: · .. . . - 1 
'1f,,.¿il. ~ Agosto · en . la iglesia d_e · 
S~ F· ~ de -~'4 el rt.,ere~• 
d_o ~ e ;A~t~i9 ~nµlves _proDIU\-
ca(t p~ e~teP.•? ,ercnóp · def cual é-x 
tractemo1 lo Stgal nte: 
~ - ·,¡·J:á -comunicaci6n entre los muer-
tos y los vivo1 eati demo1trada en los 
textos sa¡radQs de la Iglesia com·o "°1 
á· probarlo. •· . 
Dios hizo al primer hombr~; el án-
gel de 1as tinieblas por medio de la 
serpiente tentó , la primera mujer. 
, Un ángel con ona espada flamígera 
sirvió de centinela en - la entrada del 
Eden perdido. 
C:iín. Abel, S k y Enoch .• ~ •• has-
t, Noé recibieron instrucciones di · 
rectas 6 transmitidas de la Divinidad. 
Abrabam entró en tratos con el Crea-
dor, que para probar su fé y obe· 
qiencia mandó que inmola!e á _su hijo 
Isaac y lio ingel llegó á tiempo de 
impedirlo. . 
Lot y su familia aalieron de Sodo -
ma guardadós por una es~olt~ angéli-
ca. Jacob . ~ Moiséi, Aaron ,. fueroo 
constantemente -asistidos por espíritu~ 
visibles y ha~t:1 tan$?ible4¡, El .primero 
de estos últimos patria,c-a" entro en 
lacha y venció. ¡ 
Un arcángd acom¡aai\6 aJ .. joven 
Tobías durante una larga excurs16n y 
al rcgreCIO fué comen11al dé su ancian o 
padre. Isafas, Jeremías, joh. Daniel, 
E.tequiel, David, Salomón, Esequfa•. 
evocaban y recibían 4 los espfritu11. 
Saul pa>r co,ducto de . un metli""' 
de efectos ffsicos llamado t. Pilllllw 
de Endor evocó y obtuvo la aparición 
del profeta Samuel. . ·. , 
En el · fes.ti n ·de . Baltaz:ar ... ob&úvo~e 
un fenómeno · de escri IH'a d Je(:ta :: u·o .. 
mano trazo en .pres.eAaa de lcx ali.-. 
tentes . las ptAlabr~1 1 prol~- . Ma,u, 
Tluzel, Pw1s. UG. ~f.ein6meno dt'! 
aporte tuvo .efecto cundo un espíri .cu 
elevó por los cabelloi .al profeta Ha-
bacul detde · J vdea'J BaWlonia · etc. 
eae;.!' . . ;. ' ' 
:, -~ :" la 1fa&e,if iateretaD ,errpoo ,.. 
dre Oonz,lve1.1 al N&o ~_,. loa & folo. 
ploOI del -páan _.ManUa • •• élellan-
oione.t qae ae prqmete baeer aate ;¡ t,c • 11. Belt-
fiú&ioo. qaf _ laa .de ~,::.-- • Weya\oaib~ .,.,........ · -- ftlir. 
luj,roíelfú•ea~leaJlaa .... lalMtra •41" 
empieee , brillar la lar de la · 
\ 
· · STT'O'StJV CO,,DA ras de esre mondo, y, sóbre toJo, · se 
· w;-'\I .111. -'11 corñple con el deber: de Ja·_Cari~ad::. 
Sf, el Espiritismo avan~ y su IDOY1 • 
" · --- miento . de ayance no hay poder huma· 
•
1 
~ ·mlqutri4o ~o J)on :016 Korm no que .Jo deteóea¿s~be~• ~r qaB .~or 
· ___ qoe lo impul1aDiC)L ·P.nrqoe .l,a ·huma-
nidad ha llega~o ·ya:, su ;may~ de 
· El Espiritismo es la más alta edad y no nece11ita de los tutore• qoe 
manifestaci6n de la verdad. no hao },echo otra cosa qoe_ embrute-
. . ¡ cerla. y explotarla; porq ·ae ella ha o,m 
.El E1piriti1mo avanza. Gran oúme. 1 prendido que Dio• es amor y se coaau 
ro de periódicos lo propaian y defien nica direct,meote con todoa aa• lüjol 
Jeo · y llevan el consuelo ~ l01 bogares sin nec~dad de iatru101, de e90I fal-
dopde se siente ,hambre · y frío, la re- sos apó 'sto es que han jata.do odio 
signac16n á las almas que s.ufren dolo- eterno á la libertad, al projP,'~7 1A 
rosas expi~ciones, la instrucción á Ja bu:nil<iad, sólido p~de1tal ea 
las inteligencias ávidas de saber. la descansa la divina moral del M 
Hberlad ' é~lás •cónciencias esclavas del t10 Jesú; porqué ella sabe qae r1111--· 
fanatismo religJóso, la .moral ~ los es el Padre de todos yqae por .le . 
eDcenagados en el libertinaje ; y la to todos ibmos herrnaoos.~ -irnles;Si. 
conviccion · firme de 'la . iomortalidad la humanidad ae ha conveo~ido.; que 
del alma y la .fe en la justicia y el únl-cam~nte \os hechos, las olwu r 
progreso eterno á 103 incréd lo fon- za das son las que diferencian I • 
mado~ pc,r los ~bsurdos dogmas de la mente ,i loi hombres y que el r · al-
r~Ugión rum~na.En meetings públicos bedrio -es el lazo de unión directo . l 
en lo,s teatf'o~, amplios locales . y al hombre con Dios. Hadencle ll90 -cl~ ' 
aire libre, bajo frondoso, árboles, en esa preciosa facultad ·ee COIDG 
las oriU de los ríos, en· el campo bre ha yfsto irradiar el 101 4e 
4onde_ se . vea . a:eyc,fotear las maripo- cbd. ·ha e clarecido su _in l1lll'll!,•v:11• 
1ae, gueen las palQ.mu y canta el ·roí· ha iluminado u razón. • · · 
i;.eilor, donde la brisa es plácida • per· y tste : her oso despertar es abra 
fal~a~a y se fortifican loe pulmooes del Espiritismo. Si _haJ qaien ,iepe 
al rec 1bar el oxfgeoo puro, se . enseda esto ; es porque no ha I idó, por:¡...«> 
la esencia del Cristianismo á machos ha meditado . ; 
centenares de personas que f 1ello1 El U nivers .es infinito, ,é infiMÍOt 
coocurren á ver la luz, · a ilu"trar~4 on los mundos que en ~él se mue♦en. 
oír la palabra do la ,rerdad b:.sada en Esos mundos esfán habitacfos,y . fi. 
• razón. habitantes fflD espftltat m4• ó ffl'!tt01 
· ~ Cf culos,Centros ·y &IJ'P.01 perfectot. ~t l!spirttima? e9, P · •~ 
espir1tasta1 se faadao y abren les toda eteraad d, es d~r •. ~~ -. 
P tMs de aus salooes al público. en Dios creó , ~oe espiritas. . lü 
luaual• • leea, ;estadiaa la oliru qae etel cloftn, q . pl!)ll'_eiflll. 
de I01 aabi y rraotln pens ddrei, atiencleD I la armenl • eet 
se d_ao confenncias y ftlada1, se fat i ~• clli I liJM. · 
uuye l los 111111a11, ae hacen "ª · '- ... ~.. .-eilü en_ re l6i 
aneatacioneas cieotll~ e red b il• Ja· ci y ed coatl 
tqs COd.,. ·, :. ~ , - fliu 101 tillcii con loe Otrel. 
de 1•• emidftlet 'd"é1• ~~ Wlftftd,"' niocll>ft con1t1nt~. : iNH'.,H!te 
·. 
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za ep la creación , el , progr .eso en . a.u.. su propio pr~eto y su ~~ad: 
bos tcSrdents; eJ.-.ffsioo y. el mc,,ral.. Esa ellos, pue& aoa . lo& que..eóv.iaa h11pa• 
com icacWo·de--los• espiritas. ,d«=tcle zos Je luz á los pensadores, ellos 1011 
los.,mis- peife hast Jos mis , infe- que ayudan á los sabios á resol~er los 
riar$ et la .escaha·de Jacob... •. . · · problemas ~q,ie. e~~iJo, Y.~ enJp-_AO• 
- Sí, "t.l Espiritismo, es la , palan~ ral, científico 6 económico, ello■ i o.s 
de que DlBI se lirve pa~ . hac,ei ñan r que inician en lo~ "."ist_e~los y vida ~del 
zar á 1 s humaaidadea" .. . Estp¡ea una , e1paoio •á · los --~pir~í . .atrasados; ~ 
verdad denaostr.ada.porJoa,hectios.Lo. i inspiran ., tos · que-estt\n• en ,contacto 
grandes · Maettr-os•d~.este D1\111dp,· Ü>s ; con las humanidades atrasada". • El 
i.(edentores, los Mes(a .._ r'{:raodes mundo e1pi,;taal ea. siempre el com· 
r.e~~Jucionariott de la i~. no .han ,.si- plemento 1de los mund04 materiales, 
do otra cosa que trabajadores labomo. y estos : no pr.o~r,esadao sin et a•xilio 
sos,. exp~i~e~ta~os, que el Padr,e h.a · poderoso .de aquel, por,que . no habri.a 
enviado para · que tracen á .,la bu- in~iraci6n 1, qu~, es lo que el: hombre 
rnaaiciad el camino · q~e tiéJ>e .q,ue pre9enta ea formas di-ver.na . ,Y· !or-
seeuir ,ar.a que se .redima, p.ara pr.endentes. El -proereso, PJ:1&9• wene 
qae!9'e l~vaote del,lo~al .de :•• ¡pa- de arriba. pnrque el PROGRESO ES 
s,oneft: para que ,.salga del ,.abisn,o de LA RE ELACI.ON •, y la re•elaci6n . 
la ~concupi•~DCia y · la_ ignorancia, y es.la .verdad y la . verdad diman~ de 
... e ele~e ~• laa -.·lt111pid~ .f'egi~nes . de Dios,. qae ,es .el Padre, el G'nes!• :de 
lacienci, .h . filqsofla y la,,religi6o rJ .-r la vida,la . .Cunade la luz, la lnt~b1ea-
ciona'6. para. <¡tse éstás.1~ ;al>rii~uen con . cl·a immaoente. • 
s111 ak.Wps,np-.tos..qae digQ.ifican¡ ea,. "El Mu,Qdo mac-cba"; pero es poi'• 
noltleoen y seasibilizao el f;spíd~u. , que de'lo .alto , recib~ el g.-11n impq_l,IO.· 
Et . peaumleoio vib1:.a constante• En el palacio ; como en la hurmlde 
meot,t y Dqa -hay qu~ lo ,detengQ. El chG~a. los espfrttus se -ha,cen oir y ver; 
Eepaob> ea un, inmenso océano en el para ello:1 no hay; vallas ni distíncio-
c~I lt.ay siempr,~ ~mpestad~s y cal- ~ -t. .. porque obedecen 4 Dios. De ahí 
mas.· Alrededor de lps mundos in ferio- el gr .in movimiento, el• ~.a.n. ~ogre80 
res . J.a~ondaa son tmpenen.tes: son 1-,s que va realizaodo el Esp11,1~mo. • Ya , 
pen~am1eo•• que.van. vienen, choc:;an, no,son solamente los i~noraote'I -lc,1-
y delpideo fuliores siniestros ): for que lo confiesan, sino lm ~•ande• ta· 
man Jas teu1pestades del Qdio. de,. 1• ·; bios y. lo:1 prof 11ndos fil'"'1fo~, lc,s: re· 
ambicróo, de 1~ ,Yenganz~ p,r() J ~,a¡ ,y.e• -Y• laa!tta m11chos ilustradas saoer -
tempestades SQO-· calmada9.,. vencidas ~ dotes de todas , las reli~es. No 90ft 
por l~a graQdes :C<Vrientes de amor._ !lu mujeres ·histhicas y_ tii-' .ni9rana 
de p1~dad. 4G. miser~r.dia, que baj:i1n, .inslrocción las que ónica en~ lir-ven 
d'e. las a;~~iqnes _. ·la Pfa . y:. :d·-S.:J»~z,<, de:m.ec\i)lrn,,ai,,o.l,a~--,t.c.,4alila, 
de ~~aod~.- la f«=li~, . . : o ; !1•.f~i~ cat41--4, PMicién ,tQCial, 
aven~ur~as. .. . . ,, ; . . ·.,. ( di14ioguj~ Lp11:~ - jQ-.. ,\lides, ~ co~11•1~6• . ,de . las •wit&&s, ilu -~.., 1,- "'4i1,1 ;y_,~ Mttmaa. ,
q~·ppet,1an '~l ,~spad.o y 1~ (P.~oe . 1niJ.ae oy~, MIi oJi••••a• en 
e$eet~J1e~ ,porque coqJ,ti'q,.., . ..-a~. ¡IÓJbobf~," •\qo~q .. •il~MM• ,ne,. 
ley,~J,_ ueaci6a: la ,ley d'1,p~. traclaa, ;dó~ DJP J\4l)'-· ~ndi~i•• , .la 
. L.o-.ar~ eaofrit,s imp,illOffl.~'1 il~lt~ -. .~ ba.ea vj-yir.· .. . 
P...-:• ,univ~ 1flO idea~-u : ~~---)i4!t4delh*9M~ 1 
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menos _d"!lrEsp" ,itisnao . son tantos y 
tan ~r _pre_qde·n~, .muchos tan ri~oro 
samente sometjdos al control de la 
. cier,tc'ia;,.ta1_1.':sÜ_bOmes las inspiraciones 
y I~• · enseiliozas tan profunda _mente 
m~a,les. que dentro dt; poco "tiempo, 
ser ·i . considerad9 cieni;:ia, óñci~l y de-
c;r~~d~ eor ·Joi gobiea:nos ·,u . ~nseñan ~ 
?.a 6blji~tqr:ia en todi.1 las -Escu~la~ y 
Universidades. - Ah[ estin ' lós . sabios · 
do diablo las rel.i gi~n~s no pueden- vi• 
vir. porque se ~~~a ~J mied~; y. acá-
baodose el ~!eilo 'se fi~rr.~n fa,,: ~1sas 
y con e-llas Io.,. · te~plos~ l?orq·ue, lo,s 
intrusos, los vagos. n'o' p.u~4eil segllir 
~~pslg~nd~l'~a :h.~-~ni~~a. , .. 
aa:@,rn cor a. 
· · ¡B~f(cfitq sea el progreso! 
~ ¡Benclito 1ea1el E,pir~t .isrnol y_ 
·· ~e~:~dita se~. la luz· q~~ nos tr~e)!J". 
que j ~tUh:an estos acertos. - . 
El. E<1piritismo, á pesar de los gran· "f.Rt\NCISCC>; I. _ i\RJOt:{,A 
des esf!Jerzos ¡que hacen los_ retrogra- : Ponce, 19_.,,c;. dos pa1a detenerlo en su· marcha v'ic• ~ . : ! \., 
• . ' t 
toriosa .' avanzar! can más volocidad; 
cada obst~culo que encuentre ·eo su 
camino sólo serviri para duplicarle 
u impulso. . ta. Afa,ña,._ Negta, 
·Má.s, empeiio vano, labo,· perdida la 
de esos retrógrados, pues. nadie, na· 
di~·e11ede im~dir que se f;umpla la E,st~~onttriJe> c;\e mi(l~",s . de ~.i .. 
voluntad de Dioil, esto e~. qutflo Sf bezis ·se,ápoc{er6 del 'oíao4Q, y quízo 
píritus se comuniquen con · quien quie• chupat
1CQn SUI p~d~p~a~ ' r~Juse,s ,o-
ren y -se hagan visibles á quien qaie• dos· los -gérmenes de .ria:i · que; a1ien- -
r""• La organización del Espiritismo ta!)
1
·1.[ ~a ·humanidad. · S_~~ :1 te~~~l~. 
est4, puei, arriba, y ."el tieml)C?_ ha t~~~ulos ~e ed~nd{~o por tqdM-p•~-
. lle,ado.en qlle ao se a~orie ir OiQI en td~,;agar_rál1~olo.-y ~x9.J~~~4º'º ~o-
el monte ni en J ermiale ' , 1ioó ·en la o. 
conciencb. Pervirtiendo la ·c.~cienc~ ~pre- , 
El Espiritis~o es el tert9r d~ -las señ,tádo ,si~mpi:e as' mé(ttr,í , ~P: 
religiones positi _vai, pprque estas es- verdades, haciendo -p~~IJI'~ "~ ~~ 
ch•izan la co'lcieoc~a y aquél las ti• basado ea una fé c_ill&~ y 110,!í;•· 
berta; ,las eli_gioneta embrutecen, fa~a·. Cerrando los 0101 . a· la. r~ Y 
tizan y el ~spiritbmo instruye, . lleva · en m~i~a'je . con : el_· Jiº~~o,. 1.10.dfi,_ 
la luz ·donde solo hay tiniel>las; las r~li l~s ll!y~• naturales y d1v10a, á ·16 . a.n · 
gio~es -viven del e or y de• mat~ri~lis~ tojó é -~,~(\ de la rtrligi~\l' ~ º'1 ,;,;i,1, 
.,o. y el E•piritismo es él formidable y del Dioi puro, onmtpo~~ ~rande -
aritite que destruye el error y v~nce y ~enerador del. qñi',é~. -. '' Dios -
~
4i,i~ ...,...l;srno. El B~iritis• mercad,r, rr4quit1~ • · e . toJ~~ q~e . 
. ~nc~ndé la lo, de .. !a .. fo~\•tenci~. veód,~ndose al rnejor 1P~'· ~ly&d.; y ! amor, y I~• rt;li_g,one• ~~n · en: •~ p~~e{,c~;, ~a~a41,1s;4r.ü:t; ~r~ 
(:ea ~ -las hog,a~as p~r~ quemar _ ~ -'l-P.fe.D ~c:_!l\cb~~~~-J• ·,.i~ .~ter• 
YÍV~ 4 ~0•·411e "'IQI írc,ntes Uevaban ; "ª~~ ~! --~190~ r~~,, -~ffff l~a• 
á Die~.~ .~ lo ,~~~téo.- . · · .. , lp~~d~,e~~~~~ 1-:s «:Pil49'ca~ . .. : 
. ~erQ.: no.h~:'1'1~ •te~~r.• La h:ima• · . . ~lif ~ :~f~.'f•tQf•~ ~n~.i,~fr. •. ~ 
n•dad~~!J.,ii{o t. _co~veÍlc~ !: ll;fimdp _em: ii6ii/,D!ll .aognem'8, ~ 
~o.hay . da , .• P, ·pnrqu~ 11 e~tstaera• . . ,: _ ~Íes ~b_cií y ab~urdq1 er~ 




Ahí están repercutiendo aú'n· en el 
esp~cio :'1~ 1 Jarn~~tos ~e -~_qúepos 
éent~narés de 'miles de víctiina-i, s1:i-
ctifiéa'd•a·s en ·holocaasto de esa' rame-
r~ de los ii~lóá.' · 
Los santos concillo1 'en c;¡ue se 
reunían lqs sectario!a del " r~ti\ , '10 
.. ran otr~ _cnsa qúé concilUbulbs 1eri los 
Cll,~les se discutía la mejor manera tte . 
\.eguir ·e~~áftélndo al mundo y exolo-
ta?d!\4 l;'s,f,¡oá~ic~•-~u .ltitu~es. Era 
precasn hac,r ·prevalecer ~l ·rP.anado de 
Sata■ás con ,.1 corte de d~lQs y , sá · 
infierno de dese!lperación y llanto. De 
t>ste motio, amordazando l 1 conciencia 
y atenac~ando · la razón , podia la ara-
ña nejlra.. a~tlecenta~ su:'poder y · apo-
der~teei-<f4' os te!fO,os del mundo. 
El confesionasl0- -klé la llave que 
abrí .a la puerta del ho,2ar. La mujer 
el . in~tt~~é:Ot<¡> quf ~~bla, de ésgrim _ir : 
•~ apo~erirse ae tddo lo dcmi!Z: 
_ -Y la h\ujer: _impre~ioh~bfe pdr na. 
~~~l~ 'cré_dula ' pór' idtd~1ncra~i~,"· y 
,e~~ f~1cleg~ , r: t9d~ 1 l0_1 qb~ le ' 6:etí~n 
l~~ •~ftÍc!ladQ~ _q_ue ~,a .araft~ 1~mplea-
ba -n ris trarta:as" y treta~, dalia 'pá· 
b~!o 4 •~ .•uperche~b del infiern_o y1 ~é Sa~d«1; y-¡Jor rhiedd á 'la ho~uera! 6 
.l~aJlpaila: dt:~aéite 'hirvienlto, 6 'al 'plo-
mo cfe~rendá; éidrmerítos éternos ·c·on 
qoej d .. tikáb'á Dios. pÍ>r ' cdnduc 'to .del 
deMOalo, á'todo el que;no ' segÜfa las 
saJl!lu J,+Jitie11s· Je 'la Iglesia Cátóli-
ca} ~l!gaban· la 'raz6n de ·sus hifos, y los· ·enttega~n · .i la aráfta ocira, per · 
~~riida la eoncieiíci~ y ·poi lo :anto su ·, 
jetos á U'f6 ciega de lo que 'quis,er:in 
~~clH~ lbs parrid _~riul' deferrór y del 
bnád1mo. . ·.' ·. · . · : : 
. if:,mo nirrar ·elsin número de cri-
m 
I q'qti. &-sombra de~ -h ,t:. 
ble ~o. JIÑi liaa·~rapa~¡efa. 
•••~,,.._ ft 101 Cdll'•entb• pnlftlllea ha~: tbnlo11e horrorizarla  lidma 
n1d'ád aiite ·r. clesc:ripcióo de l'-1 
ri cdadros y tÍ'el'l\endoi a11M1111)1· 
allf comeiiios1 · 
t 
Pero se acerca la hora. El moostrd'o 
ha sido heridÓ mortalmente por los 
fúlgidos ~ayos de la raz6~ y de ~a cien · 
cia. y con todo el cúmulo de patrafta , 
mentiras y saod~ces, · se hon~e p<>'!O i 
poco en el piéla20 del ,desprecio y de 
la indiferencia h na. 
Solamente lo ignorante y fanáti-
cos, y' los arist6crata1 , que icmpre 
han est.do eó• lucha · ~oñ las jcleas de 
libertad y de progre:ao, son lb. úa1~, 
que perma~ecen atiment~ndo al mon • 
truo. quien en la1 convul -ionc~ de u 
a2onía, quiere destruir com_o siempre 
todo aquello ' que se oponga ~ ú p -
so. . . 
l Paso á la luz del bien, · ciue ' e el 
espiritismo, y com.,a aón Y. amor para 
aqucl~o~ que . P.erd~ran en el error! · 
Cidra . P. R. 
• 1 
' \ , ! • 
R. CORDERO. 
·Frente á, li men . 
' 
1 
se encuentran • •los soldadc,1 del ejér-
cito negro", como .dijo Victor ·Hugo, 
los compinches de .Al,.jandro VI; de 
Cesar Boriia y Clemente V; . en ; esa 
1-eli '?Í6n obscura, donde los torrentes 
de hu de b civilización jamás han pe· 
netrado, están los secundadore~ d~ 
aquello _s bárbaros que llevaron al 1:1-
crificio a. Giordaoo Bru.no y Juan 
Huas; en esa ,misflla religión se eo• 
cuentran los secundadore:1 de aquellos 
nanea olvidados por sus fieras ha~aftas 
que llevaron á la prostituci6rt á • Rosa 
Vanozza y J ~li~ B'!lla. · . 
~o,otros, los que leais estos lisr~ros 
apuntes. si dudais de lo que d~jo di-
cho, dirigid vuestrQ1 pasos .hacia ~sos 
Vt.fDl4tps templos carc~midos, para qu,e 
0 .1 éonvenzai!I que en ellos no se pre-
dican los sanos principio9 de la:. ~o-
ral, y 1i se luch~ por medio del iosuJ. 
, ·., . de la diatriva, por guiar á ·un pue-
blo por el tortuoso aendf'ro de la men-
tira y de las vieja, trad .iciones; en 
dJos· ~o se habla de ' amor y bieo, sioo 
!-e tiende A. combatir .,á aquellas r i-
gione1 que son el portaestandarte que 
conduce á loanombres , en 6.n bueno. 
corno lo ~'• el ~-•H•~ lo, unol' i 101 
otros. --
Aun no he \:oncluido. 
JUAN BTA. GARCÍA Río. 
A nasco, P. R. 
.::=t · e:: 
La oz de · un cautivo 
. iQuien al leer -los libros de estudios 
· p11co)6gicos no siente germana,. 111, 
en intimo de 1u coru6n . los bala.-
adcres efectoa que producea la.1 ele• 
· v as · eGselbnzas de tan poderosa 
cie cia? ¿Quiéo que aabor..iaodo la 
ag dable sustancia de tales -afectos 
no • Sé anima i ceequistar, con enterá _ 
•~•untad y ~ntu,iasta abnf"gadó", 011 . 
9.,.. 
porvenir feliz para 1u alma en la ~-
cala bienhechora del progreso? ¿Quién 
al eegoir Jo,; tjniversales principios del · 
Espiritismo no 11iente mitigados todoc; 
!;U!I dolor~!I con. la 'ben4fica y fresca 
l>rísa 'del consuelo? ¿Y quién al recibir 
tac eXpt'otáneo y dulce lenitivo, no 
reconoce al instant~ cuan grande.es 
la Providencia de Dios, Padre amor•· 
10 de todos los seres, que en ID 10 : 
prcma bondad derrama iobre sa1 bi· 
jos su infinita mi1ericordia? 
¡Infelices los que por •no combatir 
~-- ignora-ocia permanecen estaci~a-
dos eo el indiferentismo y no dan oa 
paso hacia la luz para contribuir • COtt 
JU cencuno á la 2'raodi01f sima , obra 
regf!n~radora de la humanidad! · 1 
Yo, arrepentido de mis falta,, como 
buen cristiano, me 1=e11t'1 hondamente 
C:Oftmovido, y sufro por ha~r sido dé, 
bil. Yo que domi'nado por esa misma 
ignorancia, insensiblemente descendí 
por la pendi~ot~ del vicio. en btazos 
de la · necia vanidad y alentado~ '!I 
fuego ·~evorador de la1 pasioos Yo 
que i impulsos de esP. orgullo fatal 
qae se ·designa con el nOlllbre ~
propio ,y que i la mn 1,en oíea• re -
cibida hace poner en ac~ los · arft · 
bato• de . la c6lt;ra, rile con,ietti . ~n 
crimina~ . y allá, e ei simp4tico t pin· 
toresco pueblo de Agua,-buena~ rht 
mano armada hi derramar la sao-
gre de un semejantf'; y ljgrimas, :de 
amargura que brotaron del coraro ,! 
d" una desco:1~olada madre y deshot-
dbons~ !JOr ,u• ojo, eo cri1talinos nu 
dale,. Y ·como el, canto fúnebre Jel 
ave-.Degra de la snaerte, ayea coamo-
vedores de dolor. , arnoca~• por el 
sentimiento .de aaa boancla fa ia, 
iban, confoadirae coa· las mel •· 
cas so.abr.a• de la noche del~ JI ele 
Diciembre :del afto "190'3, COIDO'eco 
qae bucaba ref ario ea · lH ~
del "-r, de pu~• de haberla et.c::uílltra-
do NI ~1 pecho .de una grán tm1tlie-
IO 
tlu mbre . P.f-eíunJamente : canmmiida. ~riión, ::derramó·-sobre · mfise.laiejart111._.e 
. ·Y;on¡~~f>Gr Jo tánta. , f.oi-.bién 1a, 1unaH1ea ·.y, '1)Ha siempre, 1oa~peos~ · 
, Gada c;le qae ~ll"Pr.a tel : sobreatte al , :~mieiltos·SOMbribs quein'l~n •.mi 
.. &eJl9,Ae mt hetgarrpate,no,,,- •1M1rdeea• ,,,..me, :h'aci4ndttle ·eoacl!bin '-l ~eta, 
rf.qllar,a ea mtc8ftigid.a,bnrilia;ooa-es- .. .-la ah1ie1tn y.ihóHOr.osa--idea tteláiá-
.cen~ -oo meeo&"éo11rrlevecio,a'.rifl; ·Nio, !dio. Hey •~e'fflis1>a•~ ""relftrl&• 
en fin, (lue no ,estendo ramtfm,m, :aon ro de -la ·•Ü'tut1, <y fanzo 6r lae ~nerras 
loa· • .•terios de la .li.eliciim~61ica, fWoWl tadidades del> ,ck-~io, t&do to 
.A.póttálica<y Romana, ffeioé ,ci-&clar ttue e-.paftar--,>lffliera-ellfhérit<>'de•mt9 
de ~ y,iel.pet'fuR1e de..-nritlfnt1tn.d1 ·, ac~nes.>aÍ\te.,Aue&tr-o adre ·-celewtita1, 
mi~~º f)MAÜÓMJ .,en Ja I obsaw,i••ct. 1no¡ , •►""'fOS pies · 1ha de- -eondu6Ptn ·la 
pud1endo:1!ntonoes:aprecial'ieo fJo que · Ga.ill~tl •'eR sns,brnos. 1 ' • • 
· jvaJe,eLmédto ,de •la11virtadeA.-1y ; ,por ,;¡Oh, ·S~iritlsmo hen<fito, · ,n•~n -
e-.~nd,Í1en ,el abismade1,atlm~n. , tia) purísimo .ie-413t)n-.~lol ' · 
,4:Afo,l,u~~e: ·,hoyr!CCJfflprendo la · ¡'fu miei~a9 -mi lciolor 'Y· ·endulzas . 
r Me,qad ·fifhmt pasado .:y, i · la:vez \COm-. -••=-aufrim'entes! 
r.W•'-tl•illlt .Yftrda ,dr,} por,enir. · , · , Amor ~ . Oafidad~ tcfué·· -glratrile! 
· H<tt,~4tmi memotia -ehreem-r ¡qu~·her.mnn. 1.reww5'UMtme•e9• 1\t di-
, 4'>.4r.~rete ·1tt1a .. ida 1miserable; ¿'bo- -visa! 1 ·,,, • 
'--~ -, r•pagnaate. ; ' . •¡ Bendita ,eeas; E'9pi'rititmo~ por-ha: 
~t ldQf-quc: ,he . eoq,ezado 1.ál_aonacer• -IM"r-enu&nitr-iadft en :tf •la " paz •paTa 11\1 
.;meH.:eoniafán,irute.oripc,ihle•deAcriend'o alma -Cdta - •Eé. ,C'Oll t iil €~~-nu y 
1 ~.foodo de ,mhconciencia tp211a esto ·coawe• ia~pt'ritit11-;entd! .a¡q¡eftdittt-t1111as! 
-dt•,1)' 1.no Januflos á•Ja'll•aombrasidel 81 · "M"·, '~ • ,. -· 
--o~~, :-todes 1;111i1·-e1rmes ,remetidos . ~IL~~,~ga. ·y ~ ' 
· 
1flh mittticlatp~n:te, ,qofú:grabadó,. ~ .Pe11itedriaria 41eS10-1Jwn 1Pto. Re 1 
, ,.._°'®~ -.iaraáerea indelebfes j.m et ; ;_ . 1 • • 
. w•• -~~-~M~n~ lo1r.,¡en~ i • •• · ~;! , -· r .J~ 1 i . : •~' 
-¿1 ~•e•rzt ~ea, ~n-imi -,~ : •-~:Ell '.~tSra~o --,_.-, 
. . Li■~~ .. _..___:_ ...,_lllilll • ....L.A J.,_tl!IIH.-w-. . . · - · .. -- '-
~--r- LUIC"l ,...._~"WIIIEil -• · ...,. 
· .•~~~ft!lo!-tffer.o lf1'bl oum -~- ~- A MI NOBLE -BEttMANA- · J!( ~BIEN-Cl~ 
·~J. oftbódosaon .iloa..:1oa111pólsJde 1 •la AM~LIAI OOKIIITGQ SOLER 
:~l,elicidad,q.ue-t,.¡._uaibrá . mi : te.lpfricu __ _ 
-·•!W~ dtlatad09 . h<Düonte1 d-tl · pc,twe · . A ~tro inmortal que en la ~cieacia •brit Ja 
~ r r. • :e~y .as, mCJO.llaff.aa. y llamua11 de librándola-del -negro-fanatismo, 
1 
~ellCi:ansan ,en) riaaa,oaoeller,, y á los hoñibres conduce al altruismo, 
l~ilk,radea l)':l"eiul~ent'eS•'fly.os , del hrimláodoles..del Bien~ravilla . 
Jf.,...b- ·sol ·d.Ha ,eJperan~a. El sér que lo práctica, la rodilÍa 
•\ 1 ~1m.iraarazóa¡:a•que lperi0samen• doblada tiene al pié del Cristianismo, 
-~~ ,4>QTJIJ• iegaa •l•h11Nel · , y.oo ,rueda.delim.aL ,hDoda1-.tdamo, 
,, .... o~.•--•te-; ·farte Y'"ivigoaow,. viviendo en este.mundo,4iD..n:umci'1a. 
= 
i~•i,ajram;ya ao.--,. •• : •Btilta~ caaridt? de-Dios uta 
. · :;>raJdB)la.-rt>Nlladaaiwa · , -tnb ot01¡a,mb111tez;á laat · :. · ~~q•~ se.-esa;111Mtalame .yw:mruelve.al.alrna~QMJ.e v. a. 
••11t1111le, l.~ritú . "Y ~id,-_.. , 
c,-e11pdn ·m talllli..,_;,-
:--(1111_.:· . .. cp,8' 1.Nabf el .:badti . ,.. 
-~_,.Mñli _,-IPlo, 'F~e,nte ·l_aj>ufifioa- 'MAlllA ·o Rt PAU1F.1t. · 
